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Нехай попит та пропозиція $  (і==1,2) розглядуваного (і=1) та 
конкуруючого (і=2) товару лінійно залежать від цін (і~1,2) та тенденцій 
їх формування (і5* 1,2):
<21 ~ а \Р\ +  а2Р\ +  а їР2 і ^1 =  Ь\Р\ +  ьіР \  ’ 
02 = азРі + а\Р2 + а2Р2» 2^ = Ь\Р2 + Ь2Р г ;
Тут аі, а2, аз, Ь ,^ Ь2 - дійсні сталі числа, причому: 
а\ < 0,а2 < 0,аз > > 0,Ь2 > °-
Враховуючи закон єдності попиту і пропозиції, отримаємо:
а\Р\ + а2Р\ + азР2 ~ Ь\Р\ + Ь2Р\' 
а^Р\ + аір2 + а2р2 = Ьр2 + Ь2р2;
Це - система звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, 
яка легко розв'язується. Функція р\ (!) є сумою двох експонент, оскільки 
корені відповідного характеристичного рівння - дійсні і відмінні між 
собою числа.
Аналізуючи вплив коефіцієнта аз на ціну помічаємо, що при
виконанні умови аз < (Ь\ -  а\ ) ціна р± (г) з часом зменшується.
Якщо ж, навпаки, має місце нерівність а3 > ( ^  -  а \) (1) то ціна р\(ї)  з 
часом зростає. З  точки зору виробника товару першого виду це, 
можливо, вигідно. Для одержання високого прибутку такий виробник 
повинен регулювати пропозицію на такому рівні, щоб якнайточніше 
задовільнити вимогу: а\ = Ь\. Тоді нерівність (1) виконуватиметься.
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Через недостатність в Україні енергетичних ресурсів особливої 
актуальності набуває розв'язання завдань, пов'язаних з їх економією. 
Зокрема, розробка раціональних схем вантажопотоків промислових 
підприємств дозволяє виконувати обсяги перевезень при менших 
витратах енергоносіїв и спрацювання парку рухомого складу.
